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А этот город мной любим.»
ГОЛОСА
ФАКУЛЬТЕТ ЖУРНАЛИСТИКИ УРГУ, май 1996 года
Н а п ерекид ном  кал е н д ар е  —  май. Зима ушла, видимо, не выдер­
жав накала предвыборной борьбы. Вновь 
в гости к нам летят перелетные «звезды 
эстрады», надеясь на по-весеннему теп­
лый прием провинциальной публики. П ро­
сыпается от спячки примороженная хо­
лодами уличная пыль —  парит над шум­
ными, грязными, но все такими же весе­
лыми мостовыми...
Спускаясь по крутым ступенькам к Исе- 
ти,| прохожий уж не смотрит осторожно 
цодр, ноги, боясь поскользнуться, —  бод- 
. рый взгляд его довольно скользит по сво­
бодной глади реки. Прохожий радуется 
и кажется ему, что жизнь идет не НаПраС-
НО:..
4- Это вы мне? —  девочка, краснея под 
взглядом огромных мальчишечьих глаз, 
принимает букет недорогих роз из рук 
неожиданного кавалера. Дуя на озябшие 
руки, поднимается из затхлости городских 
квартир ЛЮ БОВЬ...
Робко стучит в дверь деканата неза­
дачливый студент. Студент этот грустен 
свиду, но внутри счастлив, потому что на 
лестнице его ждет команда таких же, как 
он[ первокурсников, собравших послед­
ние деньги, чтобы отметить первую уни- 
веровскую весну...
Стали появляться дворники. Скоро они 
отогреются и, может быть, возьмутся за 
работу. Поостыл пыл отопительных бата­
рей, зато кое-где появилась горячая вода. 
Первые сумасшедшие открывают купаль­
ный сезон на ВИЗе и Шарташе. Испо- 
ла|гь им! Синоптики обещают снег и дождь; 
гадалки —  моровую язву и страшную бо-. 
лернь компьютеризацию; политики —  по­
нижение уровня жизни и президентские 
выборы...
ІВсе сливается в монотонный гул, в без­
умный танец, в вечное крещендо. Но чут­
кое ухо различит за шумовой завесой 
стройную мелодию, волнующую череду 
нот. А  острый глаз выделит из сотен вто­
ростепенных лиц лицо самого талантли­
вого на свете музыканта. Этому музыкан­
ту не нужны ни тромбоны, ни барабаны, 
ни даже дирижерская палочка. Он не кри­
чит на репетициях и не увольняет опоз­
давших оркестрантов. У него полтора 
миллиона первых скрипок и 1000 квад­
ратных километров партитуры. Имя ему 
— I город.
Екатеринбург.
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Лет пять-шесть назад я отдыхал в Ге­
ленджике, и каждый вечер во дворе на­
шего санатория играл оркестр, приехав­
ший из тогда еще Свердловска. Однаж­
ды дирижер, исполнявший попутно обя­
занности кон­
ферансье, объ- 
явил: "С в е р -  
д л о в с к и й  
Вальс", и поли­
лась музыка...
—  У нас, что, 
свой  вальс  
есть? -—спросил 
я, удивленный и 
обрадованный  
открытием, у 
отца.
—  А  ты, что, 
не з н а л ?  —  
спросил он в 
свою очередь и 
в такт музыке 
начал  н а п е ­
вать:
Если Вы не бывали в Свердловске —  
Приглашаем Вас в гости и ждем...
С  тех пор прошли эти самые пять-шесть 
лет. Все изменилось и, зачастую, не в 
самую лучшую сторону. Теперь, проходя 
по улицам, любуешься не столько их «кра­
сотою», сколько выставленными в «ком­
ках» товарами, одновременно стараясь 
не попасть ногами в грязь, которой, кста­
ти, стало заметно больше.
Да и простое гуляние по улицам порою  
оборачивается кадрами из боевика или 
фильма ужасов —  не напрасно ведь го­
род называют вторым Чикаго. «Дорогих» 
же гостей, которых надо бы встречать 
«приветливо», набежало столько, что 
рынок на Бебеля, равно как и уралма- 
шевский, давно называют «китайским», а 
беженцев перестали замечать.
Город напоминает машину, которая с 
размаху пронеслась по глубокой, гряз­
ной луже и эта грязь обильно окатила и 
Саму машину, и случившегося рядом пе­
шехода, то есть нас. Город поспешно и 
бестолково сбросил свое вальсовое со­
ветское имя и назвался царскорежимным 
Екатеринбургом.
Порою  городская реальность раздра­
жает, оглушает, даже угнетает и... и все 
это неважно. Ведь достаточно пожить в
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этом городе подольше (тем более, если 
это составляет всю твою жизнь) , и в него 
можно просто влюбиться.
По городу нужно ходить, иначе просто 
ничего не увидишь. Пройтись по проспекту 
Ленина, сво­
рач и ва я  в 
прилегающие 
улочки и ули­
цы, пройтись 
по Уралмашу 
с его « тр е ­
угольной» пла­
нировкой, по 
ш и р о к и м ,  
светлым ули­
цам Ю го -З а ­
падного, по 
Челюскинцев 
и по набереж- 
ной лрудсі/ 
пройтись по 
аллеям и тро­
пинкам парка 
Маяковского, Шарташского лесопарка с 
его «каменными палатками», постоять пе­
ред «Вечным Огнем» и «Черным Тюльпа­
ном»; встретиться с друзьями «под вареж­
кой» и просто побывать на Дне Города.
И везде идет жизнь, идут люди, слава 
богу, идет транспорт. А  за каким-нибудь 
железобетонным гигантом неожиданно 
покажется старенький деревянный домиш­
ко. А  летом везде зелено, и гулять можно 
хоть всю ночь. А  если еще знаешь слова 
«Свердловского Вальса», то можно еще 
и напевать:
Пускай над перекрестками не гаснут 
огоньки,
Нам  улицы свердловские знакомы и 
близки;
Рассвет встает над городом —
Заря, светлым-светло:
Как любо все и дорого,
И на сердце тепло.
Михаил
ЧЕРЕПАНОВ
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ИСТОРИЯ ГОРОДСКОГО ГЕРБА
В 1723 году был за ложен и пущен на 
реке  И сеть казен н ы й  
зав о д . В скоре во кр у г  
него начал поднимать­
ся новый город, назван­
ный, с позволения П ет­
ра I и его жены Екате­
рины, Екатеринбургом. 
П римерно в это же вре­
мя п овляется  первы й  
проект герба Е ка­
теринбурга.
Е го  а в т о р а м и , 
предполож итель­
но, являю тся ху­
дожники С.А. К о­
лычев и француз 
Ф .Санти. В верх­
ней части  гер б а  
на фоне облака и 
лучей ви д н а  к о ­
р о н а  и о в ал ы  с 
и н и ц и а л а м и  
«П І», «Е»; в ниж-
ческим культом медве­
дя. Евангелие же, в дан ­
ном случае, символизи­
рует победу христиан­
ства над язычеством. В 
нижней части герба — 
вн о в ь  ф асад н ы е  и зо ­
бражения надш ахтного 
ручного ворота и пла­
ви л ьн о й  п еч и .Т р ети й  
гер б  Е к а т е р и н б у р г а
ней п о д ъ е м ­
ны й в о р о т  н ад  
разрезом  ш ахты  
и наруж ны й вид п л а ­
вильной печи.
В п о с л е д ств и и , ви д  
герба изменился —- он 
п р и о б р е л  ф орм у р ы ­
ц арского  щ ита, четы ­
рехугольника с заостре­
нием внизу.
В 1781 году было со­
з д а н о  П ер м ск о е  н а ­
м естничество, в к о т о ­
рое вошли две области 
П ермская и Екатерин- 
бурж ская. П оявляется 
второй вариант герба, 
на котором  изображен 
м едвед ь  с к р е с то м  и 
Евангелием за  спиной. 
М едведь на городском 
гер б е  — не с л у ч а й ­
ность. Изображение хо­
зяин а тайги  имеет не­
посредственную связь с 
ш и р о к о  р а с п р о с т р а ­
ненным на Урале язы ­
был утвержден 17 июля 
1783 го д а  по д окладу  
С ената.
Ц вета  и м атер и ал ы , 
использовавш иеся для 
о ф о р м л е н и я  ге р б о в  
и м ели  о п р е д е л ен н о е  
сим волическое зн а ч е ­
ние: голубой — величие, 
красота, ясность; крас­
ный —  мужество; зеле­
ный —  изобилие, сво­
бода, надежда; черный 
—  скромность, образо­
в а н н о ст ь , п еч аль ; се­
р е б р о  —  ч и с т о т а  и 
скромность; золото  — 
б о га т с т в о , сила, в е р ­
ность.
В п ослереволю ц и он ­
ное время неоднократ­
но п р о в о д и л и сь  к о н ­
курсы проэктов город­
ского герба. В 1968 году 
бы л  о д о б р е н  ге р б , в
нижнеи части которого 
и зо б р аж ал ась  лента с 
датой основания горо­
д а , в ц е н т р а л ь н о й : 
лира, чаш а с огнем, за ­
вод  и вновь ш ахтны й 
ворот. С имволы  пред­
полагалось сделать зо ­
лотыми, фон — из крас­
ной эм ал и . А  в 1973 
году, к 250-летию Е ка­
т е р и н б у р г а ,  
решением гор ­
совета был ут­
верж ден зн ак  
г о р о д а , с о ­
зд а н н ы й  х у ­
д о ж н и к о м  
М .М . Ф а тта - 
х у т д и н о в ы м . 
и а р х и т е к т о ­
р ам и  Г .И .
Д у б р о в и н ы м  
и A.B. Овечки­
ным. В центре 
знака — план 
крепости. Это 
п л ан  Е к а т е ­
ринбурга в первые деся- 
т и л е ти я  его  ж и зн и . 
С и м волы  зав о д о в  з а ­
кл ю чен ы  в зу б ч а т о м  
колесе-шестеренке. Н ад 
изображ ением  крепос­
ти — эмблема строения 
атома, а голубая лента, 
п ер е с е к а ю щ а я  а т о м , 
крепость и шестеренку 
по вертикали символи­
зи р у ет  И сеть . Ч то б ы  
о ж и в и ть  г е р б , ввели  
изображ ение соболя и 
ящ ерицы. Я щ ерица — 
это знам ениты й образ 
Х озяйки  медной горы  
из баж овских сказок. А  
соболь —  непременный 
геральди чески й  а т р и ­
бут С и би ри , и, кром е 
того, м арка уральского 
железа.
Елена
ШАТЕРНИКОВА
1723 - начало строительства 
завода на Исети
1725 - открытие монетного 
двора
1726 - появление 
камнерезного и гранильного 
производства
1783 - утвержден герб 
города
1787 - учреждена’городская 
дума
1792 - построена
Вознесенская церковь
1803 - учреждена горная
типография
1841 - возникновение
горного «музеума»
1847 - основан первый 
театр (ныне —  к.т. «Октябрь») 
1879  - начала выходить 
газета «Екатеринбургская 
неделя»
1896 - первые сеансы
кинематографа
1899 - открыта областная
публичная библиотека им.
Белинского
1907 - вышел первый номер 
газеты «Рабочий» (позднее 
«Уральский Рабочий»)
1917 - появление первого 
вуза —  Горного Института 
1920 - открылся Уральский 
Государственный Университет 
1924 - Екатеринбург 
переименован в Свердловск 
1933 - создан Театр Кукол и 
Театр Муз.комедии. Открыта 
консерватория.
1937 - открыт Дворец 
Пионеров
1943 - организована 
киностудия 
1952 - открыт 
Дендрологический парк 
1967 - родился миллионный 
житель Екатеринбурга 
1973 - построен Дворец 
Молодежи
1980 - начало строительства1
свердловского
метрополитена
1991 - Указ Президиума ВС  
«О  возвращении городу 
Свердловску его 
исторического названия 
Екатеринбург»
1992 - площадям и улицам 
Екатеринбурга возвращаются 
старые имена.
Наталья
ЛАДЕЙЩИКОВА
В уездном городе Е.
В Октябрьском районе, недалеко от Шарташского рынка, в обыкновенной «хрущевке» живет необыкновенный человек. Его пьесы 
были поставлены в С Ш А , Италии/ Канаде, Франции, Англии, идут в театре Романа Виктюка, в театре им. Маяковского, в театре 
им. Моссовета, в «Современнике» и в нашем Драматическом. Лауреат премии журнала «театральная жизнь», драматург Николай 
Коляда.
В Екатеринбурге 'он живет 
23 года. П риехал из села 
П ресногоровка Кустанай- 
ской области. Первые впечат­
ления были типичными: “го­
род казался огромным и 
страшным”.
— Николай Владимирович, 
сейчас Вы много путешествуе­
те, видите разные страны и 
города. Что значит для Вас 
Екатеринбург? Связан ли он с 
Вашим творчеством?
— Мне действительно при­
ходиться немало ездить по 
миру, может быть благодаря 
этому я понял, что наш город 
с^мый лучший, и не только 
потому, что он красивый. В 
нем есть душа. Душа, которая
создается добрыми, нежад­
ными, умеющими чувство­
вать и сострадать жителями. 
Меня многое связы вает с 
Екатеринбургом. Я препо­
даю в Театральном институ­
те, пишу сценарии, мои пье­
сы идут в Драматическом те­
атре.
Конечно, город отражается 
на моем творчестве, ведь го­
род вообще не существует до 
тех пор пока его не опишут в 
литературе. Екатеринбургу с 
этим не очень повезло — пи­
сатели боятся рисовать жизнь 
города, отдаленного от цент­
ра.
— Вы боитесь?
— Я собираюсь написать
Все от винта!
О б ы чн ы й  подзем ны й 
переход: грязь, толпа лю­
дей, газетчики с «бульвар­
ной прессой», традицион­
ный алкаш на ступеньках 
и бренчание гитары. Косые 
взгляды прохожих: «Что 
надрывается?...», «М оло ­
дой, а вместо того, чтобы 
работать...» И дальше —  
мимо, с пустыми лицами. 
Неужели всем наплевать?
Мне захотелось кричать, 
как герою рассказа При­
стли, который вдруг увидел, 
что все люди на самом 
деле либо спящие, либо 
мертвецы. «Проснитесь! 
Проснитесь! Проснитесь!»
О н  же не просто играл, 
не просто пел —  он жил. И 
всем говорил об этом. «Как 
хочется жить. Не меньше, 
чем петь. Свяжи мою нить 
в узелок.»
Кто-то остановился, не­
много послушал и, не вы­
держав, закричал: «Люди! 
Стойте, подождите! Послу­
шайте, как парень поет!» 
А  он на секунду прервал 
песню и тихо попросил: 
«Не надо.» Ему было все 
равно.
Деньги? Да, перед ним 
стоял кулек с несколькими 
сотенными бумажками. Но
ему было все равно. О н  
-гораздо больше был рад 
мне, хотя у меня не было 
ни копейки. Я просто ос­
тановилась рядом, слуша­
ла и невольно повторяла 
за ним знакомые слова: 
«...дырявый висок! Слепая 
орда...» Да и невозможно 
петь Башлачева ради де­
нег.
«Все, все от винта!» —  вы­
дохнул парень.Дальше —  
Шевчук. Так же горько, ис­
кренне, яростно до хрипо­
ты.
—  Голос почти сорвал. 
Перекур.
Почему я ушла? Да, были 
дела какие-то, но разве 
это важно? Здесь Пел Че­
ловек.
—  Ну ладно, пока, — ска­
зал он мне вслед, как ста­
рому другу.
Я поздно опомнилась. 
Когда прибежала обратно, 
его уже не было. Не было 
и на следующий день, и 
через неделю. А  в грязном 
переходе так же продава­
ли газеты, и какие-то люди, 
ругаясь, обходили алкаша 
на ступеньках.
Екатерина
САМАРИНА
даже о конкретных адресах 
Екатеринбурга. Надо заме­
тить, что все герои моих пьес 
местные, это люди, которые 
окружают меня и помогают 
фразами, разговорами, мыс­
лями. Встречаются они слу­
чайно: в трамвае, на улице. 
Порою мне кажется, что в 
каждой случайности есть своя 
закономерность.
— А сюжеты для своих про­
изведений Вы черпаете тоже 
из городской жизни?
— Я очень люблю Екате­
ринбург. Мне дороги дома, 
построенные в 60-е годы и я 
пишу целый цикл пьес, посвя­
щенных “хрущевкам”. Вече­
ром, гуляя по городу, я всег­
да заглядываю в окна ‘тру­
щоб” и смотрю на бытие лю­
дей. У них особая психология, 
отличающаяся от психологии 
живущих на Маршала Жуко­
ва. Почти каждый день я 
хожу на Шарташский рынок, 
разговариваю с людьми, по­
купаю разные безделушки и 
черпаю сюжеты для своих 
пьес. Дело в том, что у меня 
ничего нет, кроме театра и 
города. И это хорошо, пото­
му что я делаю то, что мне 
нравится, и потому, что я 
счастлив.
Ксения 
БАЛАШОВА
Дом 
мира и дружбы
З а  десять лет своего  су  
ществования Свердловский  
областной Дом мира и друж­
бы стал местом встреч людей 
различных. национальностей, 
различных возрастов, из р аз ­
ных стран мира. В области 
создано и функционирует по­
рядка тридцати общественных 
организаций, таких как: Екате­
ринбургско-Корейское культур­
но просветительское общест­
во «МУНХВА», Уральская ас­
социация Украинцев, Област­
ное Свердловское Немецкое 
общество, Свердловская об ­
ластная Армянская общ ина  
«АНИ», Свердловское общест­
во Еврейской культуры «Акти­
ва». Помимо этого наши горо­
жане дружат с американцами, 
французами, индийцами, поля­
ками, испанцами и мно­
гими другими.
В 1990 году была создана 
Свердловская областная ассо­
циация дружбы и международ­
ного сотрудничества. В област­
ном отделении Российского 
Фонда М ира в 1994 году ор ­
гани зов ано  туристическое 
агентство, которое предлага­
ет путешествия на Кипр, в И з­
раиль и Египет, Турцию, Чехию, 
Францию. Агентство участву­
ет в развитии международно­
го туризма. Самое интересное, 
что в Доме мира и дружбы 
проводятся встречи, вечера, 
выставки творчества других 
стран и нашей страны, концер­
ты, фестивали, конкурсы.
АСЯ
де немало. Для меня же 
нет родней и прекрасней 
этого места на всей зем-
С н о в а  
иду знакомым 
путем. А вот и он — 
осколок моего детства, 
любимый уголок. Может быть 
для всех это обычный сквер, 
каких в нашем большом горо-
Вот уже семнадцать лет я при­
хожу сюда. Когда-то мама 
привозила меня сюда в коляс­
ке. Первые шаги были сдела­
ны по дорожкам этого сквера. 
Ах, какими трудными каза­
лись они.
Сколько раз переделывали 
окончание читайте на стр. 4
Шел Господь 
пытлть людей в
ЛЮБВИ...
В подземном переходе у стены стоял 
высокий худой старик. Уверенностью, 
даже властностью какой-то веяло от 
его фигуры. Окладистая серая борода, 
умные спокойные глаза без старческой 
поволоки и табличка в чуть дрожащей 
руке: «Мне нечего есть. Помогите, кто 
чем может.» Люди, проходя мимо, опу­
скали головы и, пряча глаза, ускоряли 
шаг. Если же в лежащуюю на земле 
шапку попадала монета, старик лишь 
слегка наклонял голову, молча благо­
дарил подающего. Его взгляд не сколь­
зил по лицам прохожих, как взгляд обыч­
ных попрошаек. Молча смотрел он по­
верх голов пешеходов на сигаретный 
дым, тающий под потолком, на тус­
клую мигающую лампу. Стоял, словно 
возвышаясь над толпой, а люди все шли 
и шли...
Возвращаясь обратно, я застала та­
кую картину: тот же старик сидел на 
корточках и крошил булку неизвестно 
откуда взявшемуся псу. Тощий бедо­
лага жадно глотал скудное подаяние, 
не обращая внимания на шершавую, 
грубоватую ладонь, гладившую его по 
голове. «Кушай, милый, кушай. Тяжело 
тебе, вижу. Сечас, милый, оно всем не­
легко.» Теперь передо мной был ста­
рый больной человек, украдкой ути­
рающий скупую слезу. Он как-то сразу 
сгорбился, исчезли уверенность и спо­
койствие.
А люди все шли и шли, не обращая 
внимания на странную пару.
Ира ИВАНЧЕНКО
РСПОРТАЖ 
С ГОРОДСКИХ 
З А Д В О Р О К .
На них смотрят с отвращением или сочувствием, злостью или понимани­
ем, равнодушием'или любопытством. Кто- 
то старается быстрее пройти мимо, не за­
дев даже взглядом той грязи, среди кото­
рой существуют эти люди.
У жителей,«привокзалья» своя жизнь, свой 
мир, свои головные и другие боли. Это  
бомжи, те, кто избрал местом своего «по­
стоянного жительства» подземные перехо­
ды, подворотни, грязные залы ожидания...
Смотрите... В куче тряпья ше­
велится чье-то дыхание. «Ка­
кого черта вы тут сидите?» —  
раздается женский голос —  
«Простужены? Да я вся внут­
ри гнилая, а вы только немно­
го сверху. Если бы я была толь­
ко простужена, я бьгдавно уже 
и пожрать и выпить нашла. Си­
дят тут...!»
Другая женщина, туберку­
лезного вида, непрерывно ку­
рит и кашляет, кашляет и ку­
рит. Ее пятилетний сын Сереж­
ка развлекается с какой-то ду­
бинкой, кричит безногому му­
жику, сидящему рядом: «Я тебя 
убью!» Сейчас он изволит 
шутить, но лет через пять...
В это время посиневшая от 
водки «дамочка» начинает 
рассуждать: «Нет, мы не 
воры... нет...» А  потом запе­
вает песню о том, как она в 
17 лет что-то там недогляде­
ла; перекидывается фразами 
«за жизнь» с седым безногим
Валерой. Тот в ответ пространственно 
смотрит в даль и злобно поет-говорит: «Я 
на белом коне...» На белом коне...
«Вот еще один придурок родился» —  це­
дит сквозь зубы Валера и злобно глядит 
на маленького Сережку. Родился «приду­
рок», новая, никому не нужная жизнь, обу­
за. Из кучи тряпья доносится крик: «Да 
дайте же умереть спокойно. Мне уже ни­
что не поможет.»
Вообще, для этих людей характерно на­
плевательское отношение к своим болез­
ням. «Рука опухла? Зачем в больницу? О т ­
нимут потом и ладно.» Вот уж поистине 
пустота. А  крик не умолкает: «Отстаньте, 
дайте спокойно помереть!» Кто-то умира­
ет, а кому-то необходимо выжить:
Одна предприимчивая привокзальница 
реш ает проблему заработка: «Нужно 
ехать на автовокзал. Тут-то че сидеть? А  
там, может, подадут.» Безногий Валера в 
авангарде: «Пойду поработаю. Сережка!
Поехали со мной. Не хо­
чешь? Тогда не получишь 
сегодня ничего.» Он едет 
на своем «вечном авто» 
в людное место, ставит 
рядом шапку.
А  «дома» в это время 
бьют друг об друга бу­
тылки, орут. Вокзал —  
школа выживания, уча­
щиеся —  конкуренты в 
борьбе за жизнь.
Однако существует у 
них и система взаимопо­
мощи. Порой, «бомжи» 
оказываются братьями, а 
не врагами. Вот, посмот­
рите: к куче тряпья под­
ходит бабуш ка. О н а  
перекрестила всех.и при­
близилась к умирающей: 
«Людмилка! Мы с тобой 
тезки. Что, очень плохо? 
Может, скорую? Беспо­
лезно, говоришь? А  у 
меня, вон, даже пива нет.
Но я иду бутылки сдавать. 
Принесу тебе чего-нибудь.» Круговая по­
рука...
Да и нет у них вы’бора. Поневоле при­
ходится уживаться друг с другом. А  нам —  
с ними. Мы жители одного города. И, хотя 
официально они —  бомжи, а мы —  пол­
ноправные граждане, мы в чем-то похо­
жи. Может быть, это что-то носит такое 
обычное, но великое имя...
Человек. ДАЯНА
С городских задворок
Т ы  п о м н и ш ь ? ,
начало на стр.З
фонтан в этом сквере, меняли ограду, 
перестилали плиты. Но всегда у него был 
свой облик, свой неповторимый аромат 
и... свои завсегдатаи. Сквер так или ина­
че связан с нашей семьей. Когда меня 
еще не было на свете, а мама была со­
всем маленькой, мои дедушка и бабуш­
ка каждый день водили ее через него в 
садик и из садика...
Был месяц май. Два дня оставалось до 
празднования 35-летия Победы. Мой де­
душка возвращался с торжественного 
вечера из техникума, в котором работал. 
Свернул в сквер, хотел посмотреть пере­
деланный фонтан, что расположен в са­
мом его центре. Вдруг, из кустов вышли 
подростки, человек семь. Попросили за­
курить. Дедушка мой был контужен на 
фронте, не расслышал. Да и не курил он.
А хулиганы, видно, решили карманы 
проверить. Подумали: старый уже, спра­
вимся. А он сдачи дал. Один из подрост­
ков сорвал с груди медаль “За отвагу”, 
бросил в пыль и начал ее топтать нога­
ми. Дедушка с кулаками на него, а все 
остальные — в драку. Хорошо, что во­
время подоспели милиционеры. Долго 
потом переживал дед и спрашивал сам 
себя: “За что и за кого мы воевали?”
Аня ЧЕРНЫШЕНКО
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